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1 . Inleiding 
Deze nota is g e s c h r e v e n voor de tweede D. L . O. -mee r j a r enp lann ing 
en wel tot en met 1 981 . 
Hier in wordt ge t r ach t de ontwikkeling van het I . V . O. "Schoonoord" 
tot dat t i jds t ip zo conc ree t mogeli jk aan te geven van het onderzoek-
p r o g r a m m a en het daa rb i j behorende p e r s o n e e l s b e s t a n d . 
2 . Be le ids - en ondcrzoekvooru i tz ich ten 
2 .1 Min i s t e r i e van Landbouw 
Het Insti tuut voor Veeteel tkundig Onderzoek "Schoonoord" zal haa r 
we rkzaamheden tot in het j a a r 1981 mede r ich ten op het landbouw-
beleid zoals dat g e f o r m u l e e r d is in de m e m o r i e van toel ichting op 
de begrot ing 1976 van het Min i s t e r i e van Landbouw, te weten 
het instandhouden van de a g r a r i s c h e produkt ie , handel en 
indus t r i e 
een ve ran twoord s o c i a a l - e c o n o m i s c h e ontwikkeling zowel in 
E . E . G . -ve rband als met betrekking tot de r e l a t i e van m e e r 
ontwikkelde tot minde r ontwikkelde landen 
het waa rbo rgen van een voorziening met -uit oogpunt van kwali tei t 
en gezondheid- hoogwaardige a g r a r i s c h e produkt ie 
zodanige inr icht ing en gebru iksmogel i jkheden van het pla t te land, 
dat de ve r sch i l l ende maa t schappe l i jke functies het bes t tot hun 
recht k o m e n . 
Daa rnaas t zal het Inst i tuut zich in haar we rkzaamheden v e r d e r 
ontwikkelen in r icht ingen die uit andere dan specifiek landbouwkundige 
ins tan t ies worden g e ë n t a m e e r d , voorzover deze s t roken met de 
doels te l l ing van het Ins t i tuut . 
Zo doen r e e d s het Min i s t e r i e van Mil ieuzaken en Volksgezondheid 
en in te rna t iona le ins te l l ingen als de F . A . O . een be roep op de 
aanwezige veeteel tkundige kennis van het I . V . O. 
2 . 2 Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek 
De ontwikkeling van de o r g a n i s a t i e van de N . R . L . O . op het gebied 
van de Dier l i jke P r o d u k t i e heeft in de l a a t s t e j a r e n een net gespannen 
t u s s e n de landbouwkundige onderzoek ins te l l ingen . De d a a r i n 
voorkomende C o ö r d i n a t i e c o m m i s s i e s s te lden (stel len) , met behulp 
van C o n t a c t c o m m i s s i e s van o n d e r z o e k e r s , r appor t en op waar in de 
onde rzoekprob lemen in de desbet ref fende gebieden (Fokker i j , 
Huisves t ing , Voortplant ing, Bedr i j f scyn these , Melkwinning, Veevoeding, 
e . a . ) zijn g e ï n v e n t a r i s e e r d en, voor zover mogeli jk, van p r i o r i t e i t e n 
zijn voorz ien . 
Hun r appo r t en vo rmen een r i c h t s n o e r voor de ontwikkeling van het 
onderzoek op het I . V . O. in de komende j a r e n . 
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2.3 Researchgroep 
Daarnaast oefent de Researchgroep voor Vlees en Vleeswaren T . N . O . 
een coördinerende en stimulerende invloed uit op het onderzoek 
naar de vleesproduktie. Deze Researchgroep, waarin het bedrijfs-
leven vertegenwoordigd is, heeft diverse nieuwe onderzoekterreinen 
gestimuleerd door financiële ondersteuning. 
2.4 Internationaal 
Verheugend is een grotere internationale samenwerking op onderzoek-
gebied met name binnen de E .G . en in het kader van ontwikkelingshulp. 
Belangrijk is in dit verband de Europese Zo3technische Federatie 
( E . A . A . P . ) met haar verschillende commiss ies . Via haar jaarlijkse 
studiedagen bestaat er een nauw internationaal contact tussen 
onderzoekers, welk contact borg staat voor een snelle uitwisseling 
van onderzoekresultaten. Tevens worden via de E . A . A . P . nieuwe 
initiatieven op het gebied van het zoötechnisch onderzoek ontplooid. 
De zich nog steeds uitbreidende internationale contacten bepalen 
mede de keuze van de onderzoekobjekten. 
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Voor de komende jaren t / m 1981 betekent dit dat het Instituut zich 
qua onderzoek richt op 
de versterking c .q . handhaving van het belangrijke aandeel dat 
de dierlijke produktie heeft in de Nederlandse economie met name 
t . a . v. de export 
de toenemende, vaak kri t ische, belangstelling van het publiek en 
de daarmee gepaard gaande eisen m . b . t . de produktiemethoden en 
de kwaliteit van de produkten 
- de effecten die de sociale veranderingen teweegbrengen in de 
produktiesectoren in de veeteelt (schaalvergroting, mechanisatie) 
een toenemende noodzaak voor internationale samenwerking 
binnen de E . E . G . 
- de toenemende belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking. 
De veeteelt zelf en de maatschappij buiten de eigenlijke veeteelt 
stellen elk hun eisen en voorwaarden aan de dierlijke produktie. 
Deze eisen zijn niet altijd in overeenstemming met e lkaar . 
Het laat zich aanzien dat de maatschappij meer en meer mede-
zeggenschap zal krijgen, zowel nationaal als internationaal. 
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Het I . V . O. "Schoonoord" neemt in dezen een c e n t r a l e p laa t s 
in a ls het gaat om wetenschappel i jk veran twoorde , object ieve 
gegevens te verschaffen, niet a l l een om de veeteel t v e r d e r te 
ontwikkelen doch zeke r ook om opgeroepen tegens te l l ingen t u s sen 
de p roduk t i e sec to r en de maa t schapp i j te ove rb ruggen . 
3 . Onderzoektaak en - o r g a n i s a t i e 
3 .1 Taak_ 
De Stichting I . V . O. "Schoonoord" v e r r i c h t (krachtens haa r s tatuten) 
onderzoek op het gebied van de d ie r l i jke produkt ie , me t u i tzonder ing 
van de produkt ie van p lu imvee , konijnen en p e l s d i e r e n . Zoals in de 
vor ige p a r a g r a a f is u i teengeze t houdt het insti tuut z ich met 
ve r sch i l l end g e r i c h t e facet ten van de d ier l i jke 
produkt ie bez ig . Meer conc ree t betekent dat, dat het I . V . O. z ich 
voornamel i jk op de volgende o n d e r z o e k t e r r e i n e n c o n c e n t r e e r t bij 
het rund, va rken , schaap en p a a r d : 
invloeden van huisves t ing , ve rzorg ing en k l imaat op de produkt ie , 
gezondheid en welzi jn; 
- kwali tei t van door het d ie r ge l eve rde produkt, met n a m e het 
s lachtprodukt 
voortplant ing, bij het mannel i jke zowel als het vrouweli jke d i e r ; 
fokkerij (se lekt ie en k ru i s ingsme thoden ) . 
Deze t e r r e i n e n lopen p a r a l l e l me t de indeling van het onderzoek bij 
het I . V . O . in w e r k g r o e p e n . 
3 .2 Organ isa t i e 
In 1970 werd op het I . V . O. de v e r t i c a l e , h i e r a r c h i s c h e o r g a n i s a t i e 
van het onderzoek met s e c t i e - en afdelingshoofden vervangen door 
een m e e r d e m o c r a t i s c h e , hor izon ta le s t ruc tuu r met w e r k g r o e p e n . 
De onderzoekpro jek ten zijn daa rb i j g e g r o e p e e r d n a a r een v i e r t a l 
dee lgebieden . De p e r deelgebied bij de projekten be t rokken 
o n d e r z o e k e r s en hun a s s i s t e n t e n vo rmen t e s a m e n een w e r k g r o e p 
met een gekozen t e a m l e i d e r , welke gewoonlijk 2 j a a r a c h t e r e e n 
deze taak ui toefent . De t e a m l e i d e r s vo rme n s a m e n het Convent 
van t e a m l e i d e r s , w a a r v a n een d i r ec t i e l id (in ca su de p r o c e s b e s t u u r d e r ) 
voo rz i t t e r i s . Het d i r e c t i e t e a m wordt gevormd door de d i r e c t e u r , 
de p r o c e s b e s t u u r d e r (tevens ad junc t -d i r ec t eu r ) en de a lgemeen 
bed rijf s i ngen i eu r . 
De nieuwe o rgan i sa t i e heeft een aantal voordelen en de be langr i jks te 
h i e rvan zijn: de nauwere betrokkenheid van de individuele onde rzoeke r 
bij de bes lu i tvorming , de be t e re onderl inge contacten t u s s e n de 
o n d e r z o e k e r s en de be t e r e doors t roming van informat ie , zowel 
naa r boven a ls naa r beneden. 
Mede omdat deze w e r k g r o e p e n s t r u c t u u r door het Depar tement van 
Landbouw en V i s s e r i j a ls een exper imen t wordt beschouwd, wordt 
zij momentee l geëva luee rd door een organisa t ie -psycholoog van 
genoemd d e p a r t e m e n t . Daarbi j wordt tevens nagegaan in h o e v e r r e 
deze w e r k g r o e p e n s t r u c t u u r op het I . V . O. nog ve rvo lmaak t kan 
worden en of deze s t ruc tuu r ook doorge t rokken kan worden naa r 
andere sek to ren van het Insti tuut, met name naa r de d iens tver lenende 
sek to ren ( labora tor ium, proefboerder i jen , e t c ) . Overigens kan 
worden gezegd dat de gekozen o r g a n i s a t i e v o r m z e e r goed aanslui t 
bij de wijze waa rop het onderzoek is g e o r g a n i s e e r d in de Dier l i jke 
P roduk t i e sek tor van de N . R . L . O . 
Speciale c o m m i s s i e s hebben zich bezig gehouden met de vraag op 
welke wijze I . V . O . Zeis t en I . V . V . O . Hoorn a l smede I . V . O . 
Zeis t en de Vakgroep voor Zoötechniek in Utrecht , de Vakgroep 
Veehouder i j en de Vakgroep Veefokkerij van de L . H . nog b e t e r 
dan voorheen zouden kunnen s a m e n w e r k e n . Hiervan zijn r appor t en 
u i tgekomen. 
4 . Ontwikkeling I . V . O. tot 1976 
4 . 1 Onderzoek 
De ve r sch i l l ende onderzoektaken, die het I . V . O . heeft aangevat , 
zijn g ro tendee l s p a r a l l e l gelopen met de ontwikkelingen in de 
veehoude r i j . In de vijftiger j a r e n werd de kuns tmat ige insemina t i e 
bij r u n d e r e n belangr i jk en is veel onderzoek v e r r i c h t naa r de 
kwal i te i t sbeoorde l ing van het s p e r m a in v i t ro en naar v e r b e t e r d e 
bewaa rme thoden . 
De toenemende schaa lvergro t ing en mechan i sa t i e in de rundvee-
houder i j gaven aanleiding tot veel onderzoek met betrekking tot 
het melken (melktechnieken, a rbe idsmethoden , se lek t ie op melk-
baarhe id) en vergel i jkend onderzoek van nieuwe s t a l s y s t e m e n . 
Selectie 
Dankzij de ontwikkeling van de populat iegenet ica kwamen nieuwe 
se lek t iemethoden in de belangste l l ing, zowel bij rundvee als 
v a r k e n s . De efficiëntie van ve r sch i l l ende se lek t iemethoden werd 
bes tudeerd , zowel in theor i e a l s in p roeven . E r is baanbrekend 
werk verricht bij de invoering van efficiëntere selektie-systemen 
in de praktijk. Deze onderzoekrichting bepaalt in belangrijke mate 
het I .V. O.-onderzoek. 
Vleesproduktie 
Om tot een verhoging van de vleesproduktie te komen werd veel 
onderzoek gedaan over kruisingen met vleesrassen bij runderen. 
De kwaliteit van het eindprodukt, vooral van het vlees, heeft in 
verband met door de consument gestelde eisen steeds in de 
belangstelling gestaan, aanvankelijk via onderzoek naar zachte 
bacon, later vooral via bestudering van afwijkende vleeskwaliteit 
bij varkens. 
Op het gebied van de vleesproduktie heeft het I .V. O. veel aandacht 
besteed aan classificatiemethodieken van karkassen bij varkens 
en runderen. Vooral op dit t e r re in van de vleesproduktie wordt 
het onderzoek in sterke mate bepaald door het feit dat Nederland 
deel uitmaakt van de Europese markt . Het onderzoek is erop gericht 
om optimale produktie- en afzetkansen te scheppen voor de 
Nederlandse veehouder. Tegelijkertijd wordt bij het onderzoek 
over de vleesproduktie aktief samengewerkt met andere landen 
van de Europese gemeenschap 
De behandeling van slachtdieren voor het slachten kreeg de laatste 
jaren meer aandacht, hetgeen aanleiding gaf tot de aanstelling van 
een extra onderzoeker. Het betreft vooral de slachthuisfase, waar 
het gaat om het verbeteren van de omstandigheden van de slachtdieren, 
vóór en tijdens het bedwelmen, welke wordt bestudeerd. 
Ethologie 
Het bovenstaande onderzoek over de behandeling van slachtdieren 
heeft diverse ethologische aspekten. 
Het I .V. O. hield zich al sinds 1968, .met de aanstelling van een 
etholoog, bezig met het bestuderen van problemen rondom het 
welzijn van dieren bij intensieve veehouderij-systemen. In dit kader 
moet ook geplaatst worden het onderzoek naar s t ressproblemen 
tijdens het t ransport van varkens, het vroegspenen van biggen en 
naar de huisvesting van mestkalveren en mestvarkens . 
Voortplanting 
Voorts beet het I .V. O. de spits af in Nederland, bij het onderzoeken 
van de mogelijkheid diepvriessperma te gebruiken bij varkens en 
schapen. 
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Alhoewel e r methoden besch ikbaar zijn, die gebruikt kunnen 
worden voor spec ia le doeleinden (bijvoorbeeld voor export van 
s p e r m a van hoogwaardige fokdieren) zijn de vo rde r ingen toch nog 
niet zodanig dat deze op kor te t e r m i j n in de prakt i jk ingang zullen 
vinden. 
Voor tp lan t ingsprob lemen bij het vrouweli jke d ie r kr i jgen de l aa t s t e 
j a r e n ex t r a aandacht . 
Huisvest ing en melkwinning 
Het hu i sves t i ngs - en melkwinningsonderzoek is eveneens ge r i ch t 
op de ve rande r ingen in het bedr i j f sgebeuren tengevolge van de 
mechan i sa t i e en schaa lve rg ro t ing in de rundveehouder i j . 
4 . 2 P e r s o n e e l en toe rus t ing 
De ontwikkeling van de p e r s o n e e l s f o r m a t i e van het I . V . O. gedurende 
de l aa t s t e j a r e n is gegeven in tabe l 1. 
Tabel 1. P e r s o n e l e bezett ing I . V . O. "Schoonoord", Zeis t 
pe r u l t imo 
wet . o n d e r z o e k e r s 
a s s i s t e n t e n 
l a b o r a t o r i a 
a d m i n i s t r a t i e 
a lgemene d iens ten 
s t a t i s t i ek 
technische diens t 
p r oefboe r de r i jen 
to taa l 
1969 
21 
14 
19 
6 
13 
4 
8 
25 
110 
1970 
21 
14 
17 
6 
12 
3 
8 
25 
106 
1971 
21 
14 
16 
5 
10 
3 
7 
30 
106 
1972 
21 
14 
16 
6 
10 
2 
7 
31 
107 
1973 
19 
14 
12 
4 
12 
-
6 
37 
104 
1974 
20 
14 
11 
5 
12 
-
5 
42 
109 
1975 
21 
14 
12 
4 
12 
-
5 
44 * 
112 
(waarvan p a r t - t i m e 9 9 7 6 8 6 6) 
gede t achee rd p e r s . 6 8 4 2 2 3 4 
* waa rvan 4 p e r s o n e n op I. M . A . G . -afdeling van varkensproefbedr i j f 
Ban tham. 
Duidelijk blijkt dat de p e r s o n e e l s f o r m a t i e t u s sen 1970 en 1974 
onder druk ges t aan heeft van de a lgemene pe r sonee l s ink r imping 
bij het landbouwkundig onderzoek . Deze inkr imping kwam op het 
I . V . O. voornamel i jk tot stand door afvloeiing van me ns e n uit 
Techn ische Dienst en L a b o r a t o r i a , t e rwi j l de Sta t i s t i sche afdeling 
geheel we rd opgeheven. 
De s t a t i s t i s che begeleiding is geheel en de ve rwerk ing ten dele 
overgenomen door I. W . I . S . - T . N . O', te Wageningen. 
Het aantal wetenschappel i jke o n d e r z o e k e r s is nagenoeg geli jk 
gebleven, t e rwi j l het aantal m e d e w e r k e r s op de p roe fboerde r i j en 
aanmerkel i jk , u i tgebre id is als gevolg van het in gebru ik nemen van 
de r u n d e r - en schapenaccommoda t i e in Oosteli jk F levoland . Het 
ge reedkomen van deze accommoda t i e bood de mogel i jkheid om met 
de langlopende fokker i j -p roeven met runderen en schapen te s t a r t e n . 
D a a r n a a s t kwam op het varkensproefbedr i j f Bantham een nieuwe 
g r o e p s m e s t s t a l ge reed , hetwelk ui tvoer ing van het u i tgebre ide 
r a s s e n - en k ru i s ingsonde rzoek met va rkens mogeli jk m a a k t e . 
Ook de k l imaa t s t a l op de Bunzing, die gezamenl i jk met het I . M . A . G . 
gebruik t wordt , kwam eindelijk b e d r i j f s k l a a r . De exploi tat ie e rvan 
komt geheel ten l a s t e van het I . V . O. 
Huidige en toekoms t ige p rob l emen in de veehouder i j 
De veehouder i j heeft de l aa t s t e decennia g ro te ve rande r ingen 
meegemaak t , welke gekenmerk t werden door een g ro t e stijging van 
de produktie zowel pe r d ie r als pe r a r b e i d s k r a c h t . Deze stijging 
is een gevolg gewees t van een s t e r k e mechan i sa t i e en r a t i ona l i s a t i e 
van de bedr i jven . Het s t r even naa r produkt ieverhoging p e r 
a r b e i d s k r a c h t zal z ich ook in de toekomst voora lsnog voor tze t t en 
teneinde in de landbouw een goed inkomen pe r o n d e r n e m e r te bli jven 
garanderen. 
Mede gezien de toenemende s c h a a r s t e aan ene rg ie en grondstoffen, 
zal de nadruk ech te r vooral gaan val len op een op t ima l i s e r ing van 
de d ier l i jke p roduk t i e . 
De schaa lve rg ro t ing en de daa rb i j behorende m e c h a n i s a t i e , die z ich 
in de veehouder i j nog s teeds aan het vol t rekken i s , betekent een 
toenemend aanta l s tuks vee per o n d e r n e m e r . Dit heeft zowel 
r e p e r c u s s i e s voor de boer a ls voor het d i e r . 
Te verwachten valt dat in de rundveehouder i j z e k e r de komende 
decennia het gez insbedr i j f nog de m e e s t voorkomende o n d e r n e m i n g s -
vo rm zal zijn, waarb i j het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf, 
dat thans in de buurt van 25 s tuks l igt , rog v e r d e r zal t o e n e m e n . 
Een v e r d e r e ui tbre iding van het aanta l l igboxens ta l len voor melkvee 
ten kos te van de g rups t a l l en valt te voorz i en . De l igboxensta l heeft 
een aanzienl i jke vergemakkel i jk ing van de a rbe id , benodigd voor 
voeren en melken, mogel i jk g e m a a k t . 
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Technische ontwikkelingen zul len le iden tot een v e r d e r g a a n d e 
au tomat i se r ing op het melkveehouderi jbedri j f , zowel ten aanz ien van 
het melken a ls de k r a c h t v o e r v e r s t r e k k i n g . Dit heeft tot gevolg dat 
het aantal s tuks melkvee pe r a rbe id sk rach t gemiddeld gez ien nog 
v e r d e r kan t o e n e m e n . 
De technische ontwikkeling heeft het a r b e i d s p r o c e s voor de veehouder 
gemakke l i jke r gemaakt , zodat deze met dezelfde hoeveelheid a rbe id 
m e e r stuks vee kan v e r z o r g e n . De r e s u l t e r e n d e g r o t e r e bedr i j f s -
eenheden zijn evenwel k w e t s b a a r d e r voor s tor ingen en zij le iden 
tot een g r o t e r e psych ische belas t ing voor de veehouder . 
Teneinde de veehouder op dit l a a t s t e punt weer te ont las ten , zul len 
in de komende j a r e n (computermat ige) bewaking s - en in fo rmat ie -
s y s t e m e n een s t e r k e opgang beleven op het veehouder i jbedr i j f . 
Deze sys t emen moeten de veehouder op eenvoudige en sne l le wijze 
waarschuwen voor s tor ingen ( o . a . mas t i t i s ) , dan wel informat ie 
verschaffen ove r het p rodukt ie - en r e p r o d u k t i e p r o c e s . Hierbi j val t 
met name te denken aan zaken als individuele k rach tvoerbehoef te 
van melkkoeien op bas i s van voorspe lde melkprodukt ie en aan 
b rons tde t ec t i e en - s i g n a l e r i n g . 
Zowel in de rundvee - a l s va rkenshoude r i j is de behee r s ing van het 
r ep roduk t i ep roces nog v e r r e van vo lmaak t . Storingen t i jdens b rons t , 
d rach t en geboor te hebben een s t e r k nadelig effect op de bedr i j f s -
u i tkomsten , zowel ten aanzien van de melk- als de vie e s p roduk t i e . 
Eenvoudige en be t rouwbare methoden voor b rons tde tec t i e en 
dracht igheid s diagnose zullen, met name op de g r o t e r e bedr i j f s -
eenheden, in toenemende ma te gevraagd worden . 
In de va rkenshoude r i j is de ontwikkeling naa r g r o t e r e eenheden 
r eeds v e r d e r voo r tge sch reden dan in de rundveehoude r i j . In de 
m e s t v a r k e n s s e c t o r heeft z ich dit voora l geman i f e s t ee rd in een 
e n o r m e ui tbre iding van het aan ta l s t a l l en me t r o o s t e r v l o e r e n . 
Vanuit een oogpunt van ene rg i ebespa r ing zal de komende j a r e n 
de k l imaa tbehee r s ing in dit type s ta l len m e e r aandacht k r i j gen . 
Voor een efficiente benutting van grondstoffen (veevoer) i s een 
- sy s t eem van bepe rk te voeder ing in de v a r k e n s m e s t e r i j aan t rekke l i jk 
en het valt t e ve rwachten dat de indus t r i e de komende j a r e n 
au tomat i sche s y s t e m e n voor beperk t toedienen van voer v e r d e r za l 
p e r f e c t i o n e r e n . 
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De in tens ieve v e e h o u d e r i j - s y s t e m e n hebben met z ich meegebrach t , 
dat de aandacht van de veehouder voor het individuele d ie r 
g e r i n g e r i s dan voorheen en dat in vele geval len s t eeds z w a a r d e r e 
e i sen aan het d ie r ges te ld worden . De belangste l l ing van de 
maa t schapp i j voor het welzijn van het d ie r in a g r a r i s c h e produkt ie -
s y s t e m e n is s t e r k gegroeid , hetgeen ook tot uiting komt in een 
toenemende aandrang van de zijde van het p a r l e m e n t om tot 
wet te l i jke rege l ingen op dit t e r r e i n t e k o m e n . Bij de g ro te landbouw-
h u i s d i e r e n zijn het voora l de in tens ieve m e s t s y s t e m e n voor k a l v e r e n 
en v a r k e n s , die een zware belas t ing van het d i e r met z ich m e e 
b r e n g e n . 
Dit kan z ich zowel uiten in fysieke als psych ische s to r ingen bij 
het d i e r . Zo is in de m e s t v a r k e n s h o u d e r i j tengevolge van een 
toenemend gebru ik van s ta l len zonder s t ro een verhoging van de 
f requent ie van beengebreken waa r te n e m e n . 
De zorg voor het welzijn van het landbouwhuisdier s t r ek t z ich ook 
uit tot buiten het landbouwbedrijf . Speciale aandacht za l in dit 
verband gevraagd worden voor de behandeling van s l ach td i e ren 
t i jdens t r a n s p o r t en op het s l a c h t h u i s . 
Verbe te r ing van de erfel i jke aanleg van de d i e r en door gebruik te 
maken van efficiënte se lec t i e en k ru i s ingsme thoden heeft geleid 
tot een aanmerke l i j ke verhoging van de d ie r l i jke p roduk t i e . Ook 
de komende decennia valt h i e rvan nog een g ro te vooruitgang te 
v e r w a c h t e n . Meer dan voorheen zal h ie rb i j , gez ien de toenemende 
s c h a a r s t e aan grondstoffen, naas t de "output" (melk, v lees) gele t 
worden op de " input" (voer) . 
De in t roduct ie van nieuwe v o e d e r s y s t e m e n en voede rmidde len kan, 
in verband met het mogeli jk vóórkomen van i n t e r a c t i e s t u s s e n 
erfe l i jke aanleg en mi l ieu , s o m s een aanpass ing van de gene t i sche 
samens te l l ing de r d i e r en noodzakeli jk m a k e n . 
In een aantal geval len beginnen zich ongewenste neveneffecten van 
een succesvo l l e se lec t i e op bevleesdheid en g r o e i te openbaren ; 
zoa ls bij m e s t v a r k e n s een f requenter voorkomen van beengebreken , 
afwijkende v leeskwal i te i t en v e r m i n d e r d e s t r e s s r e s i s t e n t i e . 
Het valt te ve rwach ten dat in de rundveefokker i j een toenemende 
spec i a l i s a t i e za l op t reden enerz i jds ir. de r icht ing van m e e r melk, 
anderz i jds in de r icht ing van m e e r v l e e s . Het e e r s t e zal gepaa rd 
gaan met de behoefte aan nog b e t e r e methoden voor de fokwaarde-
schat t ing van d i e ren voor de me lkp roduk t i e . Het tweede zal 
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gepaard gaan met een vergrote vraag naar vleesrassen, die bij 
kruising met onze melkveerassen niet alleen een snelgroeiend 
vleesdier opleveren maar tevens weinig geboortemoeilijkheden 
met zich meebrengen. De vleesproduktie zal ook in de toekomst 
een bijprodukt van de melkveehouderij blijven, maar de veehouder 
zal meer dan voorheen bij de inseminatie reeds bepalen of hij 
een bepaalde koe al dan niet met sperma van st ieren van vleesrassen 
wil insemineren. 
De produktie en afzet van rund- zowel als varkensvlees zal ook in 
de toekomst bepaald worden door het beleid op E.G.-n iveau. Onder 
meer voor interventie-doeleinden is er behoefte aan geüniformeerde 
systemen voor de kenschetsing (classificatie) van geslachte dieren. 
Deze systemen zullen ook in toenemende mate gevraagd worden 
door afnemers van grote partijen vlees, zoals de grootwinkel-
bedrijven. 
Naast de gangbare veehouderij, waarbij de verdergaande optimalisatie 
van de produktie per dier en per arbeidskracht voorop blijft staan, 
zal de komende decennia aandacht gevraagd worden voor een ander 
type veehouderij. De toenemende zorg voor het behoud van het 
natuurlijke landschap, onder meer tot uiting komend in de voorgenomen 
stichting van landschapsparken, is in een aantal gevallen niet 
verenigbaar met de moderne veehouderijsystemen. Vooral voor het 
beheer van natuurterreinen met korte vegetaties (o.a. heidevelden) 
kunnen niet te sterk veredelde kleine herkauwers (schapen) van veel 
nut zijn. 
Voor het landbouwwerk hebben paarden praktisch geen betekenis 
meer, doch voor sport en recreat ie des te meer . Het warmbloedpaard 
is de laatste 10 à 20 jaar geheel omgefokt in de richting van het 
rijpaardtype door het in sterke mate inkruisen van Engels volbloed. 
In de toekomst zullen naast de rij-eigenschappen tevens factoren 
als makheid en gewilligheid grotere aandacht krijgen. 
Hoewel de ontwikkelingssamenwerking moeizaam gestalte krijgt, 
is te verwachten dat de komende jaren in toenemende mate een 
beroep op het onderzoekpotentieel gedaan zal worden ten behoeve van 
de ontwikkelingshulp. In veel ontwikkelingslanden is de veehouderij 
onmisbaar terwille van een adequate voorziening van dierlijk 
eiwit in het voedselpakket van de mens . Kruising van aanwezige 
landrassen met sterk veredelde westerse veerassen kan deze 
produktie vaak aanzienlijk opvoeren. 
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6. Toekomst ige r icht ing van het I. V. O . - o n d e r z o e k 
De in de vor ige pa r ag raa f g e s c h e t s t e te verwachten ontwikkelingen 
in de veehouder i j zullen hun r e p e r c u s s i e s hebben op het I . V . O . -
o n d e r z o e k p r o g r a m m a voor de komende j a r e n . Op een aanta l 
punten zal een bi js te l l ing, c . q . u i tbre iding van het huidige 
p r o g r a m m a noodzakeli jk zi jn. 
In bijlage 1 is een overz ich t gegeven van de thans lopende onderzoek-
Projekten . In tabel 2 is wee rgegeven hoe het r e l a t i eve aandeel van de 
huidige onderzoekui tgaven is n a a r akt iv i te i ten en onde rwerpgeb ieden . 
Daa rvoor is geb ru ik gemaak t van de A- en B - a s s en van het 
r u b r i c e r i n g s s c h e m a voor het landbouwkundig onderzoek . Sinds een 
aantal j a r e n zijn al le projekten volgens dit s y s t e e m g e r u b r i c e e r d . 
Bovendien zijn dankzij de f inanciële p ro j ek t enadmin i s t r a t i e de 
ui tgaven pe r onderzoekpro jek t bekend. 
Uit tabel 2 blijkt, dat het g r o o t s t e deel van de akt iv i te i ten ge r i ch t 
is op "doelmat ige p rodukt ie - en k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g " (A 3), te weten 
bijna 92%. Binnen deze rub r i ek wordt het m e r e n d e e l van de 
onderzoekui tgaven bes teed aan "ve rbe te r ing van het p roduk t i e -
ve rmogen en het welbevinden van d i e r e n " = A 3200, te weten 76, 5% 
van het t o t aa l . 
Volgens de ingang onderwerpgeb ieden (B-as) is de onderzoek-
inspanning ongeveer even groot over "Produkt ie d i e r e n " (B 4) en 
"Ge- en V e r b r u i k s g o e d e r e n " (B 6). Beide e i sen r u i m 48% van de 
onderzoekinspanning op . Opgemerk t zij h ie rb i j dat bij bijna al le 
pro jekten m e e r d e r e codes volgens de B-a s ingevuld zijn en dat de 
bij u i t spl i t s ing der ui tgaven over de codes aan i eder onde rwerp 
hetzelfde gewicht is toegekend. In feite wordt 100% van de onderzoek-
inspanning aan Produkt ie d i e r en b e s t e e d . De be langr i jks te produkt ie 
d i e r e n zijn Rundvee en V a r k e n s . In de sektor Ge- en V e r b r u i k s -
goederen valt het zwaar tepunt van de akt ivi te i ten op het o n d e r w e r p 
v lees (26,4%). 
Een well icht in fo rmat i eve r beeld van de huidige onderzoekinspanning 
geeft tabel 3, waa r in hor izon taa l de verdel ing over d i e r s o o r t e n 
gegeven is en ve r t i caa l de verde l ing over w e r k g r o e p e n . Bij een 
tweetal werkgroepen is een v e r d e r e onderverde l ing gemaakt , 
te rwi j l bij de w e r k g r o e p Fokker i j voor de d i e r s o o r t r u n d e r e n nog 
een onderverde l ing naa r me lk - en v leesprodukt ie is a a n g e b r a c h t . 
* z ie bij lage 
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De tabel laat z ien dat de aandacht van liet I . V . O. -onderzoek zich 
in s t e r k e mate r icht op het fokker i j -onderzoek, n l . r u i m 50% van 
het to ta le onderzoekbudget . De onderzoekui tgaven voor runde ren 
en varkens zijn ongeveer gelijk en bedragen r e s p . 45, 5% en 44 ,0% 
van het totale budget . 
* * 
In de tabel len 4 en 5 is aangegeven, hoe naa r verwacht ing de 
onderzoekui tgaven gedurende de vijf jaarl i jkse per iode 1977 t / m 
1981 gemiddeld genomen verdee ld zul len zijn over akt ivi te i ten en 
onderwerpgebieden (tabel 4), r e s p . over d i e r s o o r t e n en werkgroepen 
(tabel 5) . De prognose moet gezien worden als een v r i j ruwe 
ind ica t i e . Onvoorziene ontwikkelingen kunnen u i t e r a a r d afwijkingen 
veroorzaken. 
De te verwachten verschuivingen komen be te r tot uiting in tabel 5 
dan tabel 4, hoewel ook dan nog een deel van de verschuiv ingen 
ve rbo rgen blijft . ' . 
Aan de hand van de indeling naa r onderwerpen (werkgroepen) zal 
de toekomst ige verdel ing van de onderzoekinspanning nader 
toegel icht worden . 
6.1 Huisvesting en melkwinning_ 
In de komende j a r e n zal het hu i sves t ingsonderzoek bij melkvee z ich 
concen t r e ren op de prob lemat iek rondom de l igboxensta l , waarb i j 
de nadruk zal l iggen op eenheden van 60-120 melkkoeien, die 
a ls gezinsbedr i j f worden geëxp lo i t ee rd . Hierbi j dienen zich 
v ragen aan over de m e e s t gewenste wijze van ruwvoer - en k r a c h t -
voer ve r s t r ekk ing , voe rb reed te , beze t t ingsgraad en het v o r m e n 
van produkt iegroepen om een voldoende k r a c h t v o e r v e r s t r e k k i n g 
buiten de me lks t a l te g a r a n d e r e n . Het I . V . O. zal h ie rb i j voora l 
aandacht schenken aan de r eac t i e van het d ie r , waarb i j produkt ie , 
gezondheid en gedrag cen t raa l s t a a n . 
Het onderzoek betreffende het melken zal de nodige onderzoekinspanning 
blijven opeisen, omdat dankzij t echnische ontwikkelingen 
voor tdurend nieuwe sys temen en ins ta l l a t i es op de m a r k t komen . 
De nadruk bij dit onderzoek valt op de invloed van me lkmach ines 
en melktechnieken op de produktie en de uiergezondheid , met 
name wat betref t het optreden van m a s t i t i s . 
* z ie bijlage 
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De toenemende toepass ing van me lksys te rnen met een hoge 
capaci te i t v e r g r o t e n de psych ische belas t ing van de veehoude r . 
Onderzoek naa r au tomat i se r ing van het machina le melken, van 
p rodukt iecon t ro le en k r a c h t v o e r v e r s t r e k k i n g is noodzakeli jk om te 
komen tot een vergemakkel i jk ing van het a r b e i d s p r o c e s . In het 
r a a m van deze -dikwij ls c o m p u t e r m a t i g e - bewak ingssys temen zal 
tevens het onderzoek naa r au toma t i se r ing van tocht ighe idscont ro le 
en m a s t i t i s d e t e c t i e voor tgeze t dienen te worden . 
Bij het onderzoek naa r hu isves t ingsmethoden en melkwinning zal 
ook in de t oekoms t de samenwerk ing met andere onderzoek-
ins te l l ingen en ins tan t ies a ls I . M . A . G . , Consulentschap B o e r d e r i j -
bouw, C . D . I . , M . O . C . e n V . E . M . I . (Vereniging van Erkende 
M e l k m a c h i n e - I m p o r t e u r s ) bes tendigd bl i jven. 
Het hu i sves t ingsonderzoek bij va rkens zal beperk t bli jven tot 
onders teunend onderzoek naa r het m e e s t opt imale k l imaa t in m o d e r n e 
v a r k e n s s t a l l e n vanuit een oogpunt van produkt ie , gezondheid en 
ene rg i ekos t en . Daarb i j is al een samenwerk ing tot stand gekomen 
met I . M . A . G . en Vakgroep Veehouder i j L . H . 
6.2 Welzijn en gedrag 
Een z e e r be langr i jke ui tbre iding van de onderzoekinspanning zal 
noodzakeli jk zijn op het t e r r e i n van het welzijn van het d ie r bij 
in tens ieve v e e h o u d e r i j s y s t e m e n . Hoewel het we lz i jns - en het d a a r m e e 
samenhangende ethologische onderzoek de l aa t s t e j a r e n op het I . V . O. 
duidelijk ges t a l t e gek regen heeft, is de b e s c h i k b a r e mankrach t voor 
dit a rbe id s in t ens i eve onderzoek nog bes l i s t onvoldoende om zelfs 
m a a r de m e e s t knel lende p r o b l e m e n adequaat te bean twoorden . 
Dit onderzoek is van groot belang, zowel voor de vee tee l tvoor l ich t ing 
om adviezen te kunnen v e r s t r e k k e n omt ren t de m e e s t wensel i jke 
bouw en inr icht ing van s ta l len en hokken als voor de overheid , om 
tot gefundeerde wettel i jke rege l ingen op dit t e r r e i n te k o m e n . 
Het welz i jnsonderzoek heeft vele facet ten . Zo is e r een s t e r k e 
behoefte aan m e e r objektieve c r i t e r i a voor het bepalen van de m a t e 
van welzi jn van de d i e r e n . D a a r n a a s t i s onderzoek noodzakeli jk 
naa r de r e l a t i e t u s s e n huisves t ing en management , produkt ie , 
gezondheid en g e d r a g . De m e e s t gangbare vo rmen van huisvest ing 
van rundvee en va rkens dienen g e ï n v e n t a r i s e e r d te worden op welzi jns-
en gezondhe idsaspek ten . 
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In dit verband zal bij m e s t v a r k e n s s t a l l e n ook nader bes tudee rd worden 
op welke wijze deze s ta l len inger icht moeten worden, opdat het 
a f leveren naar het s lachthuis zo weinig mogeli jk belas t ing voor mens 
en d ie r met z ich m e e b r e n g t . 
Omdat eventuele wettel i jke regel ingen omt ren t de wijze van houden 
van d ie ren consequent ies kunnen hebben voor de concur ren t i epos i t i e 
van de veehouder i j ten opzichte van andere landen, zul len de r e e ds 
bes taande in te rna t iona le contacten bij dit onderzoek in de toekomst 
nog s t e r k e r ge ïn tens ivee rd wórden . 
Bij het we lz i jns - en gedragsonderzoek wordt r e e ds op cons t ruc t i eve 
wijze samengewerk t met het bedr i j fs leven (de veevoeder indus t r i e ) 
en met d i v e r s e andere onderzoekins te l l ingen en ins tan t ies a l s 
Consulentschap Boerder i jbouw en I . M . A . G . 
Het onderzoek naa r de wijze w a a r o p s l ach tva rkens op het s lachthuis 
behandeld worden, verg t in de komende j a r e n een voor tgeze t t e 
onderzoekinspanning . In e e r s t e ins tant ie zal het b a s i s - o n d e r z o e k 
n a a r de toes tand, waar in s l ach tva rkens v e r k e r e n na e l e k t r i s c h e 
bedwelming , voor tgeze t worden . Hierbi j wordt met behulp van 
e lec t ro -encefa logra f i e nagegaan in h o e v e r r e het va rken na bedwelming 
in bewuste loosheid v e r k e e r t en niet s lechts v e r l a m d i s . 
Met behulp van deze methodiek zal vervolgens het effect van d i v e r s e 
in de prakt i jk gangbare bedwelmingsmethoden gemeten worden . 
Daarbi j wordt ook aandacht bes teed aan de toenemende behoefte om 
tot au tomat i se r ing van het s l ach tp roces t e komen . 
Eveneens worden mogeli jke ongewenste neveneffecten van bedwelming, 
zoa ls botbreuken, sp ierbloedingen en afwijkende v leeskwal i te i t 
b e s t u d e e r d . 
Bij dit onderzoek zal ook in de toekomst samengewerk t worden met 
s lachthuizen, Facu l te i t voor Die rgeneeskunde en het M e d i s c h - F y s i s c h 
Insti tuut T . N . O. 
Gezien de g ro t e economische schade die beengebreken bij va rkens 
ve roorzaken , en gezien het feit dat deze tevens een e rns t i ge 
ve r s to r ing van het welzijn van het d ie r betekenen, za l het onderzoek 
h i e r n a a r in de komende j a r e n een hoge p r io r i t e i t k r i j gen . Dat onderzoek 
zal vooral ge r i ch t worden op de mate van voorkomen van beengebreken 
bij d i v e r s e h u i s v e s t i n g s s y s t e m e n en op de gene t i sche factoren, die 
een rol spelen bij het opt reden van dit euve l . 
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Op l ange re t e r m i j n zal onderzoek nodig zijn naa r de mogel i jkheden 
van a rbe id sbespa r ing bij mi l i eu -v r i ende l i jke h u i s v e s t i n g s s y s t e m e n 
voor d ie ren , a l s m e d e naa r sys t emen , die e n e r g i e - b e s p a r e n d z i jn . 
6 .3 Slachtkwali tei t e n j ; r o e i 
Met name de ee r s t komende j a r e n zal het onderzoek naa r de 
kwali tei t en va lo r i s a t i e van het ges lach te produkt rondgezet worden . 
Gezien het belang van dit onderzoek in het kader van de be l e ids -
vorming , vooral ook in verband met E . G . - h a n d e l s s y s t e m e n , i s 
gecont inueerde onderzoekinspanning noodzakel i jk . Inmiddels is voor 
de vleesprodukt. is in E . G . - v e r b a n d een gemeenschappe l i jk onderzoek-
en c o ö r d i n a t i e p r o g r a m m a op gang gekomen, waarb i j de mogeli jkheid 
geboden is om met behulp van E . G . - g e l d e n nieuwe akt ivi te i ten te 
ontplooien en mankrach t (via de zogenaamde Z- format ie ) aan te 
t r e k k e n . 
De nadruk zal bij s l a c h t r u n d e r e n komen te l iggen op de r e l a t i e t u s s e n 
k e n s c h e t s i n g s n o r m e n en u i t sn i j rendement en bij s l ach tva rkens op 
uni former ing van het s y s t e e m van k l a s s i f i c e r en van v a r k e n s k a r k a s sen) 
a l smede op de mogel i jkheden om tot vereenvoudigde en 
g e a u t o m a t i s e e r d e sys t emen te komen die z ich lenen voor toepass ing 
in de s l ach tbaan . 
Het onderzoek bij s l a ch t runde ren zowel a ls s l ach tva rkens zal 
gesch ieden in samenwerk ing met bui tenlandse onde rzoek- ins t e l l i ngen . 
Evenzo zal de r e eds bes taande samenwerk ing met de g e o r g a n i s e e r d e 
v leesgroothande l , s lachthuizen en grootwinkelbedr i jven, a l smede 
het P . V . V . , gecont inueerd worden . Deze contacten zijn belangri jk 
in ve rband met het tot toepass ing brengen van de ontwikkelde 
sys t emen in de p rak t i jk . Ook de contacten die in E . A . A . P . - v e r b a n d 
bes taan zijn met name bij v l eesp roduk t i e -onderzoek v r u c h t b a a r . 
Het m e s t e n van be ren heeft zowel uit economisch als uit d ier l i jk 
welzijnsoogpunt voordelen boven het m e s t e n van borgen . Onderzoek 
naa r de nadelen van c a s t r a t i e en naa r de ontwikkeling van methode 
om b e r e g e u r te herkennen en de bezwaren van vlees van be ren voor 
de consument , dat s a m e n met het C . I . V . O . u i tgevoerd wordt, zal 
op ko r t e t e r m i j n afgerond worden . De ontwikkelde de tec t i e -me thode 
van b e r e g e u r met behulp van de sealbout biedt we l i swaar 
pe r spek t i even , m a a r kan mogeli jk nog v e r b e t e r d worden, zodanig dat 
deze met g ro t e nauwkeurigheid in de s lacht l i jn van g ro te s lachthuizen 
kan worden ingebouwd. 
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Zolang b e r e v l e e s niet geëxpo r t ee rd mag worden, lijkt het m e s t e n 
van be r en evenwel geen p rak t i sche ingang te kunnen vinden. Deze 
handelspol i t ieke be l emmer ingen zui len na overleg op E . G . - n i v e a u 
opgelost moeten worden . 
De consument s tel t s teeds hogere e i sen aan de kwali tei t van het 
voor tgebrach te produkt, reden w a a r o m verbe te r ing van de 
vleeskwal i te i t bij va rkens veel aandacht heeft gehad, t e m e e r omdat 
door het fokken van een s t e r k e r bevleesd varken deze kwali tei t 
ach te ru i t d re igde te lopen. E r blijkt een duideli jke r e l a t i e te bes t aan 
t u s s e n overgevoel igheid van va rkens voor het na rco t i cum halothaan 
en vleeskwal i te i t zowel als s t r e s sgevoe l ighe id . Deze methode die 
op jonge leeftijd bij het levende d i e r kan worden toegepas t , lijkt 
i n t e r e s s a n t e mogel i jkheden te bieden voor se lekt ie op s t r e s s r e s i s t e n t i e , 
w a a r n a a r in de komende j a r e n nog m e e r onderzoek v e r r i c h t moet 
worden . Dit onderzoek biedt t evens pe r spek t i even voor een gene t i sche 
aanpass ing van het d ie r aan het mi l ieu , een invalshoek die bij het 
onderzoek naa r het welzijn van de d i e r en niet ve ronach tzaamd mag 
worden . 
De toenemende s c h a a r s t e aan grondstoffen noodzaakt de veehouder i j 
om tot s teeds eff iciëntere produktie van melk en vlees uit voer te 
komen . Onderzoek naa r de b iochemische en fysiologische gronds lagen 
van de vet - en e iwi t - syn these is h i e rvoor noodzakel i jk . Op wat 
l ange re t e r m i j n gezien dient de nodige kennis v e r z a m e l d te worden 
omt ren t d ie r l i jke produkt ie p r o c e s s e n in c e l s y s t e m e n . 
Bes tuder ing van de g roe i van weefse ls (vet, v lees , been) in r e l a t i e 
tot erfe l i jke aanleg en v o e r s y s t e m verschaf t b a s i s - i n f o r m a t i e voor 
de se lek t ie op v leesprodukt ie en cont inuering van de onderzoek-
inspanning op dat gebied is de komende j a r e n noodzakel i jk: Dit zal 
gesch ieden in samenwerking met het fokker i j -onderzoek omtren t 
v leesprodukt ie op het I . V . O. E r zal v e r d e r een samenwerking 
g e r e a l i s e e r d worden met het voedingsonderzoek . 
6.4 Voortplanting 
De l a a t s t e j a r e n is bij het voor tp lant ingsonderzoek op het I . V . O. 
de aandacht r e eds van het mannel i jke naa r het vrouweli jke d i e r 
v e r s c h o v e n . Deze ontwikkeling za l z ich de komende j a r e n nog v e r d e r 
voor t ze t t en . 
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In de rundveefokkeri j is de toepass ing van kuns tmat ige insemina t i e 
met d iepvr ies s p e r m a vri jwel a lgemeen . In de toekomst zal het 
onderzoek zich hier kunnen beperken tot het oplossen van ad hoc 
p r o b l e m e n . Eén van de p rob lemen in de rundvee -k . i . is het feit, 
dat e r gro te ve r sch i l l en bes taan t u s sen s t i e r e n in hoeveelheid en 
kwali tei t van het geproduceerde s p e r m a . Erfel i jke faktoren spelen 
h ierb i j mogeli jk een r o l . 
Po ten t iee l heeft kuns tmat ige insemina t i e met d i e p v r i e s s p e r m a in 
de varkensfokker i j eveneens goede toepass ingsmogel i jkheden, o . m . 
vanwege een be t e r e economische benutting en veel b e t e r e en 
gemakke l i jke re t r anspor tmoge l i jkheden van het b e r e s p e r m a . D a a r o m 
zal het onderzoek h i e r n a a r de komende tijd nog voor tgeze t worden . 
Ook de ve rbe te r ing van de houdbaarheid van v e r s b e r e s p e r m a blijft 
de aandacht ope i sen . 
F a s c i n e r e n d e foktechnische mogeli jkheden biedt de verschuiv ing van 
de ges lachtsverhouding bij de zoogdieren via s p e r m a - s c h e i d i n g . 
De s lag ingskans van dit onderzoek lijkt evenwel ger ing , m a a r op 
l ange re t e r m i j n gezien dient het onderzoek attent te blijven op de 
ontwikkelingen op dit t e r r e i n . 
Bij het voor tp lant ingsonderzoek bij het manneli jke d ie r vindt 
samenwerking plaats met de Facul te i t voor Diergeneeskunde te Utrecht 
Gezien het g ro t e economische belang van de veehouder i j zal het 
onderzoek naa r de v ruch tbaarhe id van het vrouweli jke d i e r de komende 
j a r e n kracht ig voor tgezet worden . In tussen zijn r e e d s vele projekten 
aangevat , voora l bij het v a r k e n . Continuering van het onderzoek 
naa r de hormoonhuishouding bij het vrouweli jke d ie r gedurende 
d i v e r s e s tadia van het r ep roduk t i ep roces , waarbi j o . m . van r a d i o -
immunologische methoden gebruik gemaakt wordt , is onontbeerl i jk 
voor het ve rk r i jgen van de nodige b a s i s k e n n i s . Hierbi j wordt 
samengewerk t met het Academisch Ziekenhuis te Ni jmegen . 
Voortbouwend h ie rop zullen zoötechnische m a a t r e g e l e n om de 
v ruch tbaa rhe id te v e r b e t e r e n bes tudee rd worden . 
Onderzoek naa r de invloed van huisvest ing en management op de 
v ruch tbaarhe id van het va rken is r eeds aangevat in samenwerking 
met het I . M . A . G . en in de toekomst zal ook naa r gene t i sche faktoren 
gekeken worden . 
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Eenvoudige en be t rouwbare methoden voor b rons tde tec t i e en 
dracht igheids diagnose, die voor een goede bedr i j fsvoer ing in g r o t e 
eenheden onontbeer l i jk zijn, zul len v e r d e r ontwikkeld worden . 
Andere p rob lemen die in de komende j a r e n aangepakt zul len worden 
betreffen pest rus synchron isa t i e en ve rminder ing van p r e - , p e r i - en 
pos tnata le s te r f te bij landbouwhuisdieren . 
Tot nu toe ligt het zwaar tepunt van het v ruch tbaa rhe idsonderzoek bij 
v a r k e n s , m a a r in de toekomst za l m e e r aandacht bes teed worden 
aan deze p rob lemen bij andere d i e r s o o r t e n . Met het Zoötechnisch 
Instituut te Utrecht is een projekt g e s t a r t met runderen , waarbi j 
oe s t ru s symptomen bes tudee rd worden . De invloed van produkt ie , 
voeding en hygiëne op de v ruch tbaa rhe id van runde ren zal via 
i nven ta r i s e rend onderzoek nader uitgediept moeten worden . 
Ook lijkt het mogeli jk om via t e m p e r a t u u r m e t i n g e n in de melkklauw 
tot b rons tde tec t i e bij r unde ren te kunnen komen. Deze methodiek 
leent z ich bovendien voor au tomat i se r ing in de me lks t a l en is in 
onderzoek met I . M . A . G . , Zoötechnisch Instituut en Vakgroep 
Veehouderi j L . H . 
6 .5 Fokker i j 
Het fokker i j -onderzoek vormt het hoofdbestanddeel van het I . V . O . -
onderzoek . Dit onderzoek verg t veel d i e r en en duurt lang, zodat 
vele r e eds lopende projekten ook de komende vijf j a r e n gecont inueerd 
zullen worden . 
Op het t e r r e i n van de fokkerij van de v leesprodukt ie bij runderen zijn 
nog veel v ragen niet opgelos t . Het onderzoek om door se lekt ie 
binnen de Nede r l andse v e e r a s s e n de v leesprodukt iegeschik the id te 
v e r b e t e r e n zal z ich in e e r s t e ins tant ie blijven concen t r e r en op 
p rob lemen rondom de p r e s t a t i e t o e t s van jonge k . i . - s t i e r e n . De prakt i jk 
vraagt advies omtren t de wijze, waarop een dergel i jke toets 
inger icht moet worden . Er wordt gezocht naar het mees t geschikte 
voederniveau voor zo 'n cen t r a l e opfok van jonge k . i . - s t i e r e n en n a a r 
de consequent ies e rvan voor de voor tp lant ingsgeschik the id . 
Een compl ice rende faktor bij dit onderzoek vormt het feit, dat e r 
m e e r d e r e vo rmen van v leesprodukt ie (v leess t ie r , mestkalf) en 
m e e r d e r e m e s t s y s t e m e n b e s t a a n . In t e rac t i e s t u s sen erfel i jke aanleg 
en mil ieu kunnen mogelijk een ro l spelen en h i e raan zal in de 
toekomst aandacht bes teed worden . 
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Een aantal jaren geleden zijn kruisingen met buitenlandse vleesrassen 
uitgevoerd. Er blijft behoefte bestaan aan het zoeken naar rassen, 
die naast verbetering van de vleesproduktie geen verhoging van de 
geboortemoeilijkheden met zich mee brengen. Het toetsen van 
genetisch potentieel ten behoeve van de kruising voor de vleesprodukti 
zal in de toekomst aktueel blijven en onderzoekinspanning vragen. 
Binnen onze Nederlandse rundveerassen vormen de verliezen aan 
kalveren bij de geboorte tengevolge van zwaar afkalven een ernstig 
probleem, waarnaar dringend onderzoek gewenst i s . Het I .V. O. 
stelt zich voor dit probleem vooral via genetische maatregelen aan 
te pakken. 
Het fokkerij-onderzoek naar melkproduktiegeschiktheid concentreert 
zich nu en in de toekomst nog sterk op het evalueren van de 
Holstein-Friesians, zowel in zuivere vorm in vergelijking met onze 
Nederlandse Zwartbonten en het M.It . I J . -vee , als in kruising met 
de Nederlandse Zwartbonten. Dit laatste gebeurt in samenwerking 
met de Schothorst, Faculteit Diergeneeskunde en Vakgroep Veefokkeri, 
L .H . 
Ook de waarde van de rotatiekruising voor de rundveefokkerij zal de 
komende jaren nog nader onderzocht moeten worden, reden waarom 
de samen met het P . R . gestar te proef voortgezet wordt. 
Bij het rassen- en kruisingsonderzoek ten behoeve van de melk-
produktie zal in de toekomst meer de nadruk gelegd worden op de 
efficiëntie van de produktie. Er is nog te weinig bekend omtrent 
genetische verschillen in voeropname en in de benutting van ruwvoer 
en krachtvoer. Hierbij zal met het veevoedingsonderzoek samengewerf 
worden. 
De praktische fokkerij in k . i . -ve rband heeft nog steeds grote 
behoefte aan betere systemen voor de fokwaarde- schatting van st ieren 
zowel als koeien. Wijzigingen in omstandigheden vragen bovendien 
steeds een aanpassing van de fokwaardeschatting. In de toekomst 
zal dit onderzoekterrein, waarvan de technieken ook van toepassing zij' 
op andere landbouwhuisdieren, de nodige inspanning blijven vragen. 
Daarbij zal tevens veel aandacht geschonken worden aan het 
operationeel maken van de bij melkcontrole- en k. i .-verenigingen 
verzamelde gegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering, o . m . 
voor de advisering van de krachtvoerverstrekking aan individuele diere 
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Bij schapen loopt een langdurig k r u i s i n g s p r o g r a m m a dat zich r ich t 
op de verhoging van de l amsv leesp roduk t i e via opvoering van 
worpgroot te en worpfrequent ie , en waarbi j naas t het Texe l se s chaap 
gebruik gemaak t wordt van de r a s s e n Ile de F r a n c e en het F i n s e 
Landschaap . Daarb i j wordt t evens , in samenwerk ing met het 
Zoötechnisch Insti tuut , aandacht geschonken aan de mogel i jkheden 
om geboor temoei l i jkheden te rug te d r ingen . Dit k ru i s ingsonde rzoek 
zal nog m e e r d e r e j a r e n d u r e n . 
Voor het b e h e e r van n a t u u r t e r r e i n e n , vooral die met k o r t e vege ta t ie , 
kan dikwijls m e t profijt gebruik gemaakt worden van weinig ve rede lde 
s c h a p e n r a s s e n . Teneinde de produkt ie van deze r a s s e n r e n d a b e l e r 
te maken kan kru is ing met v l ee s r i j ke s c h a p e n r a s s e n overwogen 
worden . Een onderzoek h i e r n a a r is kor t ge leden in samenwerk ing 
met de Nede r l andse Heidemaatschappi j begonnen en zal de 
komende j a r e n voor tgezet worden . 
Nagegaan wordt momentee l of in de toekomst aan het fokker i j -onderzoek 
bij gei ten aandacht geschonken zal worden . Dit in verband met de 
mogel i jkheden voor de produkt ie van g e i t e k a a s . Daa rnaas t bieden 
gei ten mogel i jk pe r spek t i even in ontwikkel ings landen. In het k a d e r 
van ontwikkel ingssamenwerking wordt nagegaan of het zinvol is 
adap ta t i e -onde rzoek met gei ten t e v e r r i c h t e n . Hierb i j kan de op 
het I . V . O. aanwezige k l i m a a t s t a l van dienst z i jn . 
Het onderzoek naa r de efficiëntie van d i v e r s e se lek t iemethodieken 
in de va rkens fokker i j blijft ook de komende j a r e n ak tuee l . Daarb i j 
zul len de ba ten van bepaalde s e l e k t i e p r o g r a m m a ' s worden 
afgewogen t egen de k o s t e n . V e r a n d e r d e omstandigheden, o . m . ten 
aanzien van de gezondhe idsmaa t rege len , kunnen v e r d e r noodzaken 
tot aangepas te of andere s e l e k t i e s y s t e m e n . 
Het r a s s e n e v a l u a t i e - en k ru i s ingsonderzoek bij va rkens is thans volop 
bezig en zal de komende vijf j a r e n veel onderzoekinspanning 
v e r e i s e n . Het r icht z ich p r i m a i r op het ontwikkelen van een vader l i jn 
ten behoeve van de produkt ie van s l ach tva rkens uit gek ru i s t e 
zeugen . Vervolgens zal aandacht bes teed worden aan mogel i jke 
benutting aan de vrouwel i jke kant van buitenlands gene t i sch potent ieel 
via k r u i s i n g s s y s t e m e n . 
Bij dit onderzoek worden ook r e l a t i e s t u s sen voern iveau , v o e r o p n a m e -
ve rmogen en e iwi taanzet b e s t u d e e r d . 
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Het gene t i sch onderzoek bij va rkens zal z ich de komende j a r e n 
ook u i t s t r ekken over s t r e s sgevoe l ighe id , v ruch tbaa rhe id en naa r 
er fe l i jke r e s i s t e n t i e tegen z iekten, met name tegen a t ro f i sche 
rh in i t i s , een z iek te die e rns t ige schade in de prakt i jk v e r o o r z a a k t . 
Gez ien de be langr i jke p laa ts die het p a a r d vervul t in de akt ieve 
r e k r e a t i e is in de toekomst enige onderzoekinspanning h i e r op zijn 
p l a a t s . Via het ink ru i sen van Engels Volbloed is dit w a r m b l o e d p a a r d 
in Neder land gehee l tot een r i jpaa rd type omgefokt . E r i s behoefte 
aan een objekt ieve fokwaardebepaling van jonge dekhengsten, met 
n a m e wat betref t e igenschappen als r i j - en spr ing ver mogen, makhe id 
en gewil l igheid . 
6 .6 Ontwikkelingshulp 
Nadat dit j a a r ove reens t emming is be re ik t met de F . A . O . over de 
s ta tus van het I . V . O. a l s Co-opera t ing Inst i tu te , zijn in het kade r 
daa rvan aanvragen om deskundigen v e r d e r opgenomen met de 
d a a r v o o r in aanmerk ing komende ins t i tu ten . Een nader voor s t e l 
om te komen tot het aans te l l en van een m e d e w e r k e r die dee l s a ls 
deskundige op kos ten van de F . A . O . ui tgezonden wordt , dee l s 
a l s I . V. O . - m e d e w e r k e r als ve rb ind ingsman funktioneert met het 
vee tee l tonderzoek in Neder land , wordt u i tgewerk t . 
De o rgan i sa t i e van het zg .on twikke l ingswezen is dusdanig onduidelijk 
dat een b r u i k b a r e weg om ini t ia t ieven te ontplooien die het 
geweldige r e s e r v o i r aan know how op veetee l tgebied mede ten 
d iens te aan ontwikkel ingslanden laat komen, pas na veel moe i te 
gebaand kan w o r d e n . 
6.7 Samenvatt ing 
Samenvat tend kan ges te ld worden, dat geen g ro te ve rschu iv ingen 
in het I. V . O . - o n d e r z o e k p a k k e t te verwachten zijn voor de komende 
vijf j a a r . De p r i m a i r e oorzaak h i e rvan is dat een groot deel van het 
onderzoekbudget voor een z e e r lange pe r iode vas t l igt in langlopende 
fokker i jprojekten bij rundvee en v a r k e n s . 
De verschu iv ingen la ten zich nog het bes te i l l u s t r e r e n via een 
vergel i jking van de k ru i s t abe l l en 3* en 5*. Het welz i jnsonderzoek za l 
qua onderzoekinspanning verdubbeld worden . De p rob lema t i ek die 
in het middelpunt van de publieke belangste l l ing s taa t is zo vee l -
omvat tend dat e x t r a onderzoekinspanning noodzakeli jk is om 
objektieve gegevens te ve rk r i jgen voor de aan te geven ve rbe t e r i ngen 
c . q . op loss ingen . 
* z ie bi j lage 
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Hieronder valt ook het aan te vat ten onderzoek naa r beengebreken 
bij v a r k e n s . Deze afwijkingen komen z e e r veelvuldig voo r . 
V r o e g e r I. V. O . - o n d e r z o e k zal een vervolg moeten k r i j gen . Een 
mul t id i sc ip l ina i r e aanpak is r e e d s qua planning van conc re t e 
projekten g e s t a r t . De aanmerke l i j ke ve rminde r ing van de onderzoek-
inspanning op het t e r r e i n van de mannel i jke voortplant ing en een 
g e r i n g e r e ve rminder ing van het fokkeri j -onderzoek verschaffen h ie r 
ten de le de ru imte voor . 
Binnen het voortplant ing s onder zoek komt een v e r d e r e verschuiv ing 
van het accent van het mannel i jke naa r het vrouwel i jke d i e r tot 
stand, aangez ien h ie r de p r o b l e m e n urgente knelpunten geworden 
zijn in de fokker i j . 
Binnen het fokker i j -onderzoek bij runde ren zal in de loop van de 
komende vijf j a a r de nadruk van melkprodukt ie weer wat ver legd 
worden naa r de v l ee sp roduk t i e . Tot dit l a a t s t e moet ook het 
onderzoek n a a r geboor temoei l i jkheden bij r u n d e r e n ge rekend worden . 
Geboor temoei l i jkheden vo rmen één van de be langr i jks te 
ekonomische ve r l i e zen in de rundvee tee l t . 
Onderzoek met betrekking tot bed r i j f s i n fo rma t i e sys t emen zal tot 
1981 v e r d e r in be tekenis t o e n e m e n . Niet a l leen voor gebruik in de 
fokkerij doch ook vanwege de g r o t e behoefte naa r een eff iciëntere 
produkt ie en bedr i j f svoe r ing . 
Binnen de E . E , G . zal de samenwerk ing t u s s e n de ve r sch i l l ende 
onde rzoekcen t r a toenemen gez ien de te verwachten voor t schr i jdende 
h a r m o n i s a t i e ontwikkel ing. Reeds is dit het geval met pro jekten 
op het gebied van de v l ee sp roduk t i e . 
Andere in te rna t ionaa l g e r i c h t e onderzoekakt iv i te i ten zijn te verwachten 
op het gebied van de on twikke l ingssamenwerk ing . De v e r s c h i l l e n 
t u s s e n de ontwikkel ingslanden en Neder land zijn e rg groot , zowel 
s t r u c t u r e e l a ls qua n iveau . Het l igt daa rdoor voor de hand e r n a a r 
te s t r e v e n dat de huidige know how op vee tee l tgebied in Neder land 
m e e r dan tot nog toe via samenwerk ingspro jek ten ten goede zal 
komen aan de s lechtbedeelde l anden . Het I . V . O. "Schoonoord" 
heeft daa rb i j z e k e r een be langr i jke t a a k . 
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7. Noodzakeli jke voorwaarden voor het u i tvoeren van het onderzoek-
p r o g r a m m a in de komende j a r e n 
In het voorgaande is aangegeven wat in de komende j a r e n op het 
o n d e r z o e k p r o g r a m m a s t a a t . 
Hoe dit p r o g r a m m a zal worden ui tgevoerd is de volgende opgave . 
Accomodat ie , d i ens tve r l enende sec to r , mankrach t en pe r sonee l sbe le id , 
f inanciële middelen zijn daarb i j de be langr i jks te bepalende fac toren, 
a l s m e d e de mogel i jkheden tot samenwerk ing met ins t i tu ten en 
i n s t a n t i e s . 
7 .1 P e r s o n e e l s b e l e i d en mankrach t 
De be langr i jks te gebieden, die de komende j a r e n in onderzoek zul len 
worden genomen, dan wel waa rb i j de onderzoek- inspanning s t e r k 
ge ïn t ens ivee rd zal worden, zi jn: 
welzi jn d ie ren , r e l a t i e managemen t -p roduk t i e -we lz i j n 
beengebreken va rkens 
geboor temoei l i jkheden r u n d e r e n 
- ] bed r i j f s in fo rma t i e sys t emen > 
ontwikkel ingssamenwerking 
Bij het welzijn d i e r en zal g e s p e u r d worden naa r mogel i jke object ieve 
c r i t e r i a voor het vas t s t e l l en van het welz i jn . Vooralsnog zijn de 
voorui tz ichten op fysiologisch fundamenteel gebied niet erg hoopgevend. 
Dat neemt niet weg dat bij een meer ja renp lann ing met ru imte op 
pe r sonee l sgeb i ed rekening moet worden gehouden voor het geval z ich 
wetenschappel i jke aanknopingspunten aandienen . 
In het kader van het welz i jnsonderzoek zal in de toekomst s t e r k de 
nadruk gelegd worden op het i n v e n t a r i s e r e n van w e l z i j n s c r i t e r i a bij 
ve r sch i l l ende hu i sves t ings typen voor va rkens en r u n d e r e n . Tevens 
dient daarb i j de r e l a t i e t u s sen managemen t -p roduk t i e -gezondhe id en 
gedrag be s tudee rd te w o r d e n . Daarb i j zal s amengewerk t worden met i 
d i v e r s e andere ins t i tu ten, met name met het I . M . A . G . Momenteel 
i s de aanwezige mankrach t , n l . 1 etholoog + a s s i s t e n t , voor dit soor t 
onderzoek bes l i s t onvoldoende. Uitbreiding met 1 onde rzoeke r en 
1 a s s i s t e n t is een noodzaak. Ju is t g e d r a g s s t u d i e s zijn bi jzonder 
a rbe ids in tens ie f . Vooral in het a s s i s t e r e n d e vlak is veel mankrach t 
nodig. 
Het beengebrekenonderzoek bij va rkens v e r e i s t een mul t id i sc ip l ina i r e 
aanpak, van veetee l tkundigen, v e t e r i n a i r e n , voedingsdeskundigen en 
gene t i c i . De nadruk zal moeten l iggen op het o m s c h r i j v e n en herkennen 
van de d i v e r s e gebreken , op het i n v e n t a r i s e r e n en vóórkomen van 
gebreken bij ve r sch i l l ende h u i s v e s t i n g s s y s t e m e n en op het zoeken naar 
gene t i sche v a r i a t i e . Voor dit onderzoek is een onde rzoeke r en een 
a s s i s t e n t nodig. 
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Ook het onderzoek naar geboortemoeilijkheden heeft een complex 
karakter . Toch is het de bedoeling om te proberen dit pr imair via 
de genetische kant aan te pakken en daarbij tevens de relatie met 
de vleesproduktie te betrekken. Voor dit onderzoek zullen een 
onderzoeker en een assistent ingezet moeten worden. 
Operationeel maken van in de praktijk (melkcontrole, k . i . ) verzamelde 
gegevens ten behoeve van efficiëntere produktie en bedrijfsvoering 
(bedrijfsinformatie systemen) wordt steeds belangrijker. Met name 
in de fokkerij zal men zich steeds meer laten leiden door de 
verzamelde gegevens. Het onderzoek zal de wegen aan moeten geven 
voor het wetenschappelijk meest verantwoorde gebruik. Het laat 
zich aanzien dat deze aktiviteit die pas in 1975 is aangevat zich zeker 
tot 1981 verder zal ontwikkelen in omvang en behoefte. 
De ontwikkelingssamenwerking, ook gezien de intermediaire rol die 
het I. V.O. op veeteeltgebied kan spelen, zal eveneens een nadere 
ondersteuning in mankracht behoeven. Eén extra formatieplaats 
is hier zeker op z'n plaats . Vooral als het instituut een functie van 
zg.backstopping institute wil nastreven. 
Het aanvatten c .q . intensiveren van de genoemde onderzoektaken zal 
in sterke mate bepaald worden door het beleid t . a . v . het aantrekken 
van nieuwe medewerkers . Doch ook het wisselen van functie van 
reeds aanwezige medewerkers biedt mogelijkheden. 
Te verwachten valt dat binnen 1 à 2 jaar op het I. V.O. enige mankracht 
vrijkomt, o .m . omdat het bedwelmingsonderzoek en het 
vie eskwaliteit sonder zoek dan minder aandacht gaan opeisen. Hiermee 
zal vermoedelijk de helft van de benodigde mankracht voor de 
bovengenoemde onderzoekingen geleverd kunnen worden. 
Dit betekent dat in ieder geval een uitbreiding van de formatie met 
vier medewerkers res teer t om het genoemde onderzoek adequaat 
te kunnen aanpakken. 
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7.2 Proefdieraccomodatie 
In de afgelopen jaren is het I. V.O. verrijkt met een uitstekende 
accommodatie voor melk- en mestrunderen alsmede schapen in 
Oostelijk Flevoland. 
Bij het fokkerij-onderzoek van runderen bestaat een grote behoefte om 
op eenvoudige wijze de voeropname van de individuele dieren te kunnen 
controleren, zowel bij melkkoeien (efficiëntie onderzoek) als bij 
vleesst ieren (prestatietoets, groeiri tme-onderzoek). Een mogelijkheid 
hiertoe wordt gevormd door het systeem met electronische voerschotje! 
Hiervoor zal of aanpassing van een deel van de huidige stal of nieuwbo^ 
noodzakelijk zijn. 
Ook voor proeven met varkens beschikt het I .V. O. in de vorm van de 
Bantham over een goed geoutilleerd proefbedrijf voor fokkerij-onderzoeï 
Een deel van de Bantham-accomodatie is in gebruik bij het I .M.A.G. 
De accommodatie voor K.I .-onderzoek op de Oostbroekselaan 
is opgeheven. Het onderzoek is ingepast in de* 
Bunzing in Zeist . Het is de bedoeling dat op dit bedrijf vooral 
experimenten die een intensieve begeleiding vergen plaats zullen vindeJ>'i 
Een gereedgekomen klimaatstal aldaar dient tevens voor proeven in sa"11* 
werking met het I .M.A.G. en de Vakgroep Veefokkerij van de L .H . 
Meer ruimte echter is nodig voor proefdieren ten behoeve van het 
voortplantingsonderzoek. Evenzo is het voor het vergelijkende 
welzijnsonderzoek bij varkens gewenst op de Bunzing'over een flexibel 
in te richten ruimte te kunnen beschikken. 
Voor een doelmatige voortzetting van het huisvestingsonderzoek bij 
runderen is het nodig dat de huidige provisorisch gebouwde ligboxenstal 
vervangen wordt door een meer aan de eisen des tijds aangepaste 
stal, waarin vergelijkend onderzoek kan worden uitgevoerd. Een aanvr* 
voor de bouw van deze stal is reeds ingediend. Zodra deze stal gebouv^ 
is komt elders op de Bunzing ruimte vrij , die een realisering van de 
2 eerder genoemde wensen mogelijk maakt, zij het dat dan wel de 
nodige aanpassingen moeten geschieden. 
7.3 Dienstverlenende sector 
Het I .V. O. heeft verschillende afdelingen die een essentiële rol 
vervullen t . a . v . het onderzoek. 
7 .3 .1 Technische Dienst , 
De Technische Dienst heeft een vooral ondersteunende, proefvoorbereiw 
en begeleidende functie. 
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Vooral bij de opzet en het op gang brengen van verschillende 
proeven op het welzijnsgebied is de rol van de technische dienst 
onontbeerlijk gebleken. Naast deze hoofdopgave zal er blijvende 
behoefte bestaan aan onderhoudsbijstand op de verschillende 
proefbedrijven. 
Vele van de activiteiten grenzen aan zaken die in de laboratorium-
sector van belang zijn. Hierbij is tevens de glasblazerij inbegrepen. 
7 .3 .2 Laboratorium 
De instelling van het Centraal Laboratorium had diverse redenen. 
Centraal beheer van de verschillende instrumenten, de uitgifte van 
chemicaliën en glaswerk, centraal toezicht op veiligheidsvoorschriften, 
zijn enkele ervan. In de eerste plaats echter zal het Centraal 
Laboratorium dienst moeten doen om mankracht tijdelijk ten dienste 
te kunnen stellen van onderzoekers die extra medewerking nodig 
hebben. Nu de organisatie van het instituut geëvalueerd wordt 
door een medewerker van O en E zal ook deze afdeling qua opzet 
nader worden bekeken . Het totaal van laboratoriumactiviteiten zal 
in de komende tijd een tamelijk sterke behoefte tot uitbreiding 
vertonen bij het aangegeven programma. 
Allereers t zijn er de te verwachten laboratoriumtechnieken. De 
laatste jaren is de radio-immuno-assay (RIA) techniek op het I .V. O. 
goed van de grond gekomen. Deze technieken worden vooral benut 
ten behoeve van het vrouwelijke voortplantingsonderzoek. Echter 
ook bij de verdere ontwikkeling van kr i ter ia voor het welzijns-
onderzoek, doch ook voor metabole processen, zijn deze 
technieken aangewezen. 
Verder zal plaats moeten blijven voor meer fysiologisch gerichte 
onderzoekingen binnen het laboratorium. 
7 .3 .3 Vleestechnologische afdeling 
De vleestechnologische afdeling heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot een afdeling die ten dienst staat van alle andere 
veeteeltkundige instellingen en is daardoor enig in zijn soort in 
Nederland. In het officiële rapport van een N . R . L . O.-commissie 
dat de samenwerking behandelt tussen het I .V. O. "Schoonoord" en 
de Faculteit wordt speciaal op dit aspect gewezen. Dit houdt o . m . in 
dat ruimte moet blijven voor de mogelijkheid nieuwe methoden te 
ontwikkelen welke geschikt zijn voor het type onderzoek van andere 
pa r tne r s . (In het verleden is bijv. mede op verzoek van I .V. V.O. 
"Hoorn" aandacht besteed aan s . g . bepalingen van karkasonderdelen.) 
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Ook de verdere integratie van het yleesproduktie onderzoek alsmede 
marktordening s vraag stukken in E.G.-verband zowel wat varkens 
als runderen betreft, zal een verdere uitbouw tot een referentie-
afdeling voor buitenlandse slachtkwaliteitsbepalingstechnieken met 
zich meebrengen. 
Een versterking met één man is hier dan ook zeker op z'n plaats . 
7 .3 .4 Statistische ondersteuning 
De wiskundige verwerking wordt de laatste jaren zeer deskundig 
begeleid door I . W . I . S . - T . N . O . . Dit geldt voor de begeleiding 
vanaf de proefopzet tot aan de verwerking van de proefgegevens, 
doch ook bij het opzetten van databanksystemen voor het proefdieren-
bestand. De tijd die momenteel ter beschikking staat is echter niet 
voldoende om aan alle proeven de nodige statistische aandacht te 
geven. Uitbreiding van de tijd die I . W . I . S . - T . N . O . toegewezen 
heeft aan het I .V. O. is noodzakelijk. 
Voor schapen kwam een databank inmiddels gereed. 
Zowel voor de verwerking van laboratoriumgegevens in het kader van 
radio-immuno-assays (RIA) als voor de verwerking van andere 
statistische proefgegevens, bijvoorbeeld in fokkerijprojekten, is 
het instituut via een terminal verbonden met een tweetal computers . 
7 .3 .5 Bibliotheek 
De bibliotheek vraagt in de komende jaren de nodige aandacht. De 
thans bestaande onderbezetting aan mankracht maakt het onmogelijk 
om deze afdeling ook geïntegreerd mee te laten spelen bij de proef-
voorbereiding (literatuur attendering) en onderzoekafronding. 
7.4 Financien 
Het laat zich aanzien dat de post subsidie niet of te weinig mee zal 
groeien met de vergrote behoefte aan geldmiddelen om het beoogde 
onderzoekprogramma aan te pakken en af te werken. In welke mate 
andere financiële bronnen kunnen worden aangeboord is moeilijk te 
bekijken. Een nadere bezinning hierop is in het komende jaar urgent. 
7.5 Samenwerking met instituten en departementale instellingen 
Het laat zich aanzien dat het instituut meer dan voorheen betrokken 
zal worden bij direct beleidsondersteunend onderzoek. 
De samenwerking met andere onderzoekinstellingen in Nederland is , 
zoals uit het overzicht van het programma over lopend en 
toekomstig onderzoek blijkt, zeer intensief. 
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Mede als gevolg van het tot stand komen van de onderbouw in de 
afdeling Dierlijke Produktie van de N.R. L. O . - T . N . O. zal deze 
samenwerking ook in de toekomst gewaarborgd blijven. 
Ook met een aantal buitenlandse onderzoekinstellingen zijn contacten 
gelegd, welke vooral bij het vleesproduktie onderzoek in E . G . -
verband nog zullen worden uitgebouwd. Ditzelfde zal in de toekomst 
het geval zijn met het welzijnsonderzoek in E .G. -verband . 
Voorts mag in dit verband erop gewezen worden dat zowel t . a . v . de 
vleesproduktie te Brussel als t . a . v . welzijn d i e r e n t e Straatsburg 
I .V. O.-medewerkers van tijd tot tijd bij de beleidsvorming zijn 
betrokken. 
Samenwerking met andere departementen wordt reeds ten dele 
verwerkelijkt. Zo valt het bedwelmingsonderzoek gedeeltelijk onder 
het Departement van Milieuzaken en Volksgezondheid. 
Het valt te verwachten dat ook onderzoek in overleg met het 
Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) 
zal worden opgezet, wanneer de veeteeltkundige aspecten van het 
instellen van landschapsparken aan'de orde komen. 
De samenwerking krijgt verder gestalte, zoals in de afgelopen jaren 
ook al duidelijk is gebleken, door het organiseren van seminars en 
symposia (ook internationaal) rond bepaalde themata die meestal 
gericht zijn op internationale, wetenschappelijke deelname. 
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8. Conclusies 
De voornaamste gevolgtrekkingen uit het meerjarenrapport van 
het I .V. O. "Schoonoord" voor de periode 1976-1981 zijn: 
Het laat zich aanzien dat zich meer taken zullen aandienen 
zonder dat te rechter tijd via geformuleerde posterioriteiten 
andere taken kunnen worden afgestoten. 
Het onderzoek op het gebied van de fokkerij bij runderen en 
varkens blijft tot en met 1981 het belangrijkste onderdeel van het 
programma uitmaken. 
Het onderzoek naar beter welzijn bij landbouwhuisdieren zal in 
omvang en betekenis toenemen van globaal 6, 5% van de 
materiële uitgaven tot gemiddeld 12% in de komende vijfjaars 
periode. 
Daarbij hoort tevens het onderzoek naar beengebreken. Dit zal 
met vernieuwde inspanning te r hand worden genomen. 
Onderzoek naar bedrijfsinformatiesystemen zal verder in 
betekenis toenemen. 
Het internationaal gerichte onderzoek zal eveneens in betekenis 
toenemen zowel in E. E . G . - als ook in F . A. O.-verband. 
Het voor de komende vijf jaar geschetste onderzoekprogramma 
brengt met zich mede dat het onderzoekersteam zal moeten 
worden uitgebreid. Het is niet mogelijk door interne 
verschuivingen de vergrote behoefte op te vangen. De personeels-
uitbreiding zal moeten komen te liggen op vier medewerkers . 
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9. Samenvatt ing ontwikkel ing s nota I . V . O . "Schoonoord" 
De nota is opgebouwd via een sche t s van de a lgemene en m e e r 
specif ieke ach te rg ronden van het veeteel tkundig onderzoek zoals 
dit bedreven wordt op het I . V . O. "Schoonoord" . 
De b e l e i d s - en onderzoekvooru i tz ich ten worden aangegeven mede 
in het l icht van de samenwerk ing via de N . R . L . O . , de R e s e a r c h g r o e p 
voor Vlees en V leeswaren T . N . O. en in te rna t iona le contac ten . 
Daarb i j wordt gewezen op de toenemende belangste l l ing vanuit de 
maa t schapp i j voor d i v e r s e aspec ten van de vee tee l t zoals de 
produkt iemethoden, de e indprodukten . Deze belangste l l ing mondt 
vaak uit in het s te l len van e i sen aan de wijze van p roduce ren en 
houden van d i e r e n . 
Het I . V . O. neemt a ls het gaat om het verschaffen van gegevens 
voor de te s te l len voorwaarden a ls wetenschappel i jk inst i tuut een 
c e n t r a l e p laa t s in . 
In het kor t wordt de taak en de o rgan i sa t i e van het inst i tuut 
gesche t s t , waarb i j gewezen wordt op de indeling van de onderzoek-
o rgan i sa t i e in de dee lgebieden fokker i j , huisves t ing en ve rzo rg ing , 
voortplanting^ en s lach tkwal i t e i t . 
Bij de beschr i jv ing van de ontwikkeling van het I . V . O. tot 1976 
worden enkele k a r a k t e r i s t i e k e o n d e r z o e k t e r r e i n e n genoemd als 
s e l ec t i e , v leesprodukt ie , e thologie, d i epvr i e sonde rzoek en onderzoek 
rondom het s l ach thu i s , t e rwi j l t evens wordt ingegaan op de in te rne 
verschuiv ing sinds 1969 wat ca t ego r i eën m e d e w e r k e r s ' b e t r e f t . 
Tegen de ach t e rg rond van de huidige en toekomst ige p rob l emen 
in de veehouder i j wordt het o n d e r z o e k p r o g r a m m a in de komende 
vijf j a a r en de daa rop aans lu i tende noodzakeli jke inspanning thans 
en in de toekoms t u i tvoer ig toege l i ch t . 
Met k r u i s t a b e l l e n wordt conc ree t aangegeven hoe gemiddeld 
genomen over de komende vijf j a a r de onderzoekinspanning zal 
v e r s c h o v e n worden . Daarb i j wordt een tendens aangegeven naa r 
re la t ief m e e r onderzoek bij r u n d e r e n (2, 5 -3 , 5%) ve rge leken met 
dat bij v a r k e n s . 
Het specif ieke fokkeri j onderzoek blijft zowel bij runderen , va rkens 
en schapen het be langr i jks te onderzoekgebied . 
De onderzoekinspanning n a a r ged rag en welzijn zal bijna worden 
verdubbeld (van 6, 6 n a a r 12%). 
Teneinde het o n d e r z o e k p r o g r a m m a in de komende vijf j a a r te kunnen 
u i twerken zal moeten worden beschikt over voldoende m a t e r i e l e 
en p e r s o n e l e midde len . 
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Uitbouw van het huidige volume aan onderzoek zal het gevolg zijn 
van de toenemende aandrang die vanuit het Departement en diverse 
geledingen van de maatschappij op het I .V. O. zal worden uitgeoefend 
om wetenschappelijk verantwoorde gegevens en proefresultaten te 
verschaffen. 
Nieuwe dringende prioriteiten het onderzoek betreffende zijn: 
welzijn dieren 
beengebreken 
g eboortemoeilijkheden. 
Dit heeft consequenties voor het bezetten met onderzoekers. Voor • 
een deel kan dit opgevangen worden met interne verschuivingen. 
Voorts vraagt ontwikkeling s s am enwe rking het aantrekken van 
een nieuwe kracht . 
Bij de accommodatie die dit programma mede dient uitvoeren worden 
speciaal genoemd het laboratorium en de dis sectie-afdeling, mede 
gezien het feit dat de laatste de enige accommodatie in z 'n soort is 
in Nederland. 
De nota komt tenslotte uit bij de conclusies waarin gesteld wordt 
dat uitbreiding in de komende vijf jaar met vier medewerkers 
onvermijdelijk is gezien de toename van taken zowel internationaal 
als nationaal. 
Bijlage 1. 
Overz icht van de projekten, geg roe pe e rd volgens w e r k g r o e p . 
Werkgroep I Huisvest ing en Verzorg ing 
V 010 Bepaling van de v i sus bij het va rken afhankelijk van 
de l i ch t s t e rk t e 
R 030 Onderzoek naa r de opt imale afmetingen en inr icht ing 
van v i s g r a a t m e l k s t a l l e n 
V 050 Onderzoek naa r het effect van d i v e r s e wijzen van 
e l ek t r i s che bedwelming bij va rkens met behulp van 
e l e c t r o - encephalograf ie 
R 100 De invloed van de melktechniek op de produkt ie en de 
u iergezondheid van koeien 
R 120 De waarde van de e l e k t r i s c h e geleiding van melk 
gemeten ti jdens het melken voor het onderkennen van 
m a s t i t i s 
R 130 De invloed van vacuümcondi t ies t i jdens het machinaa l 
melken op de infect iekansen van de u i e r van het rund 
V 190 Vergeli jking van het welzijn van m e s t v a r k e n s bij d r i e 
l ichtniveaus en het vas t s t e l l en van goed h e r k e n b a r e 
p a r a m e t e r s voor het welzijn in ve r sch i l l ende s i tua t ies 
Beengebreken bij va rkens 
Sta lk l imaats invloeden op de m e s t r e s u l t a t e n van va rkens 
T r a n s port schade bij va rkens 
R 580 De invloed van l igboxensta l len op produkt ie en 
gezondheid van koeien 
R 680 Krach tvoe ropname in de door loopmelks ta l 
R 730 Automat i se r ing bij machinaa l melken, de k r a c h t v o e r -
ve r s t r ekk ing en de produkt iecont ro le in de me lks t a l 
V 780 Het ontwikkelen van m e e r efficiënte bedwelmings-
methoden van s l ach tva rkens 
R 810 Onderzoek naa r de ru imte die een mestkal f nodig heeft 
om o n b e l e m m e r d te kunnen l iggen 
R 812 De gevolgen van het v e r s t r e k k e n van enig s t r o aan 
m e s t k a l v e r e n 
V 
V 
V 
280 
410 
540 
820 Het vaststellen van cr i ter ia om het welzijn van Biggen 
te meten en de toepasbaarheid van deze cr i ter ia op 
biggen in flatdeckkooien 
Werkgroep II Slachtkwaliteit 
R 210 De relatie van Europese (EAAP) classificatienormen 
voor bevleesdheid en vetheid met samenstelling en 
uitsnijrendement van de runderkarkas sen, onder 
uiteenlopende ( ras - , produktie-, en handels-) 
omstandigheden 
V 230 Castra t ie /par t ië le castrat ie bij mannelijke mestvarkens 
V 380 Erfelijke en milieu-invloeden op vleesdegeneratie en 
weerstandsvermogen van varkens 
R 450 Inventarisatie slachtrunderaanbod naar categorieën, 
kwaliteitsklassen en bestemming 
460 Eenvoudige methoden voor de bepaling van de karkas -
samenstelling bij landbouwhuisdieren 
R 470 Kenschetsing van geslachte runderen met behulp van 
gestandaardiseerde begrippen en normen 
480 De invloed van erfelijke en milieu-invloeden op het 
groeir i tme bij landbouwhuisdieren 
V 570 Het opheffen van bezwaren verbonden aan de produktie 
van gemeste beertjes 
V 830 Bepalingsmethoden van P . S.E.-gevoeligheid bij het 
levende varken voor selectiedoeleinden 
840 Bepaling verwerkingswaarde van slachtvarkens 
870 Studie van biochemische en fysiologische grondslagen 
en parameters van groei en karkassamenstell ing 
Werkgroep III Voortplanting 
Vp 040 Ontwikkeling en verbetering van invries- en bewaar-
methoden bij diepvriezen van sperma 
3 -
Vp 060 Het ontwikkelen van een techniek voor ch ron i sche 
veneuze ca the t e r i s a t i e bij het va rken 
V 070 Dracht ighe idsd iagnose bij landbouwhuisdieren 
Vp 080 Opt imal i se r ing van bevrucht ing en toomgroo t t e bij 
va rkens 
Vp 090 Onderzoek van de n o r m a l e huishouding d e r vrouwel i jke 
ges l ach t sho rmonen bij landbouwhuisdieren 
Vp 110 O n d e r z o e k n a a r de r e l a t i e t u s s e n o e s t r u s s y m p t o m e n 
en fer t i l i te i t bij het rund 
Vp 140 De ontwikkeling van d i epvr i e sme thoden voor b e r e s p e r m a 
Vp 220 Onderzoek naa r de mogel i jkheden van het me ten van 
de l i c h a a m s t e m p e r a t u u r via de me lk voor het v a s t s t e l l e n 
van b rons t en het onderkennen van z iek te bij koeien 
Vp 260 Neuro -endoc r ine c o n t r o l e m e c h a n i s m e n van de gonaden 
funktie bij het vrouwel i jke va rken 
Vp 270 De m a t e r n a l e herkenning van de g rav id i t e i t bij het 
va rken 
Vp 290 Ontwikkeling van methoden voor de bepaling van 
p a r a m e t e r s van spe rmakwal i t e i t ten aanz ien van de 
fe r t i l i t e i t 
Vp 750 In tens iver ing van het gebruik en v e r b e t e r i n g van de 
houdbaarheid van b e r e s p e r m a 
Vp 860 De ontwikkeling van d i epvr i e sme thoden voor r a m m e s p e r m a 
Vp 880 Onderzoek naa r de ach te rg ronden en oo rzaken van 
onvruch tbaarhe id , c . q . v e r m i n d e r d e v ruch tbaa rhe id 
bij zeugen 
Werkgroep IV Fokke r i j 
R 170 De ontwikkeling van efficiente se l ec t i eme thoden in de 
rundveefokker i j 
R 180 Evalua t ie van melkcon t ro legegevens voor het ve rk r i j gen 
van in de prakt i jk t o e p a s b a r e c o r r e c t i e f a c t o r e n voor de 
melkprodukt ie van koe ien 
4 -
S 240 Verhoging van de l amsv lee sp roduk t i e van het he ide -
schaap in m a r g i n a l e gebieden door middel van k ru i s ing 
met v l e e s r a s s e n 
R 250 Onderzoek naa r nauwkeur iger en in de prakt i jk 
t o e p a s b a r e schat t ingen van de fokwaarde van s t i e r e n 
en koeien 
V 350 Onderzoek naa r de efficiëntie van p r e s t a t i e t o e t s en 
toomgenotenonderzoek bij va rkens bij g e r a n t s o e n e e r d e 
en bij onbeperkte voeder ing 
V 360 Ontwikkeling en toe ts ing van efficiënte se lec t i emethoden 
bij v a r k e n s 
R 490 Select ie op v leesprodukt iegesch ik the id bij de Nederlands« 
runderrassen 
R 550 Het effect van een eenzijdig op melkgift r e spec t i eve l i jk 
besp ie r ing ge r i ch t gebruik van F H - s t i e r e n 
P 600 Erfe l i jkheid van snelheid bij Neder l andse d r a v e r s 
R 610 Evalua t ie van fokricht ingen bij m e l k / v l e e s r a s s e n 
V 69O In t e rac t i e t u s s e n erfel i jke aanleg en voedern iveau bij 
v a r k e n s 
V 700 In te rna t iona le vergel i jking van v a r k e n s r a s s e n 
R 710 Or iën te rend onderzoek naa r het beperken van afkalf-
moei l i jkheden bij pinken d . m . v . k ru i s ing 
S 720 Opvoering van worpgroo t te en frequent ie der worpen 
door middel van kru is ing bij schapen 
R 740 Kru i s ingsproef met N o o r d a m e r i k a a n s e zwar tbonten 
V 770 Evalua t ie van bui tenlandse v a r k e n s r a s s e n ten behoeve 
van kru is ing 
R 800 De effectiviteit van een ge r i ch t gebru ik van K . I . - s t i e r e n 
die g e s e l e c t e e r d zijn op melkgift of op melkgift en 
bevleesdhe id 
R 850 Het effect van een ro ta t i ek ru i s ing bij rundvee ge r i ch t op 
melkprodukt ie , r e s p . op me lk - en v leesprodukt ie 
Bijlage 2 . 
Betekenis A- en B-assen. 
A 1 Instandhouding, ontwikkeling en gebruik van bodem, water, 
natuurlijke begroeiing en verwante natuurlijke hulpbronnen. 
A 2 Bescherming tegen schadelijke biotische en a-biotische faktoren. 
A 3 Doelmatige produktie en kwaliteitsverbetering. 
A 3100 Eigenschappen van planten en dieren. 
A 3200 Verbetering van het produktievermogen en het welbevinden 
van planten en dieren. 
A 3300 Verhoging van de aantrekkelijkheid voor de consument/afnemer 
van natuurlijke produkten. 
A 3400 Mechanisatie en verbetering van arbeidsmethoden. 
A 3500 Optimale verhouding van arbeid, kapitaal en andere 
produktiefaktoren te r verbetering van het inkomen. 
A 4 Be- en verwerking van produkten. 
A 5 Doelmatige afzet met inbegrip van prijsvorming en kwaliteit. 
A 7 Ontwikkeling van de bevolking en sociaal-economische ontwikkeling 
van plaatsen, gebieden en landen. 
A 8 Overige aktiviteiten. 
B 1 Biosfeer en rekreatieobjekten. 
B 4 Produktie dieren. 
B 4100 Paarden. 
B 4210 Rundvee. 
B 4220 Schapen. 
B 4300 Varkens 
B 6 Ge- en verbruiksgoederen 
B 6150 Werktuigen en apparatuur voor winning van dierlijke 
produkten en dierverzorging. 
B 61 60 Werktuigen, apparatuur en materialen voor be- en verwerking 
van produkten. 
B 6170 Transportmiddelen, -werktuigen en - ins t a l l a t i e s . 
B 6220 Stallen en hokken. 
B 6300 Voeder en drinkwater voor het vee - algemeen. 
B 6310 Krachtvoeder. 
B 6520 Sperma. 
B 6850 Vlees, vleeswaren en visprodukten. 
B 6860 Zuivelprodukten, eieren, eiprodukten, consumptie-ijs . 
B 8 De mens en zijn organisat ies . 
B 9 Overige onderwerpgebieden. 
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